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No Brasil, o CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 6.938, de 31 
de agosto de 1981 e tendo em vista o disposto na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998 e no Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 1999, considera que a 
reciclagem de resíduos deve se incentivada, facilitada e expandida no país, para 
reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia e 
água; e incentiva as campanhas de educação ambiental e a coleta seletiva de 
resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais.Enquanto atividade geradora de 
resíduos, as faculdades e universidades podem ser comparadas com pequenos 
núcleos urbanos, uma vez que envolvem diversas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e atividades referentes à sua operação, como restaurantes e locais de 
convivência. Nesse sentido, é fundamento que as universidades desenvolvam um 
importante papel quanto ao gerenciamento de seus resíduos, tendo em vista a 
minimização dos impactos no meio ambiente e na saúde pública. As Instituições de 
Ensino Superior (IES) devem combater os impactos ambientais gerados para 
servirem de exemplo no cumprimento da legislação, saindo do campo teórico para a 
prática. Diante disso, a Universidade Vale do Rio Verde, campus Pará de Minas – 
com base nas suas responsabilidades ao nível educacional e social, tem como 
objetivo implantar a coleta seletiva para gestão de seus resíduos.   
 
 
 
